



Untersuchungen zur hellenistischen, römischen und byzantinischen 
Keramik des Tall Zirā’a im Wādī al-’Arab (Nordjordanien) – 
Handelsobjekte und Alltagsgegenstände einer ländlichen Siedlung im 




















Abb. 1: Übersichtskarte Israel und Jordanien mit der Lage des Tall Zira’a. 
(Vorlage aus: Vieweger 2006,  Abb. 1, 6)
Tafel 2 
Abb. 3: Überblicksplan der Ausgrabungsareale auf dem Tall Zira’a. 
 (Plan BAI Wuppertal/DEI)
 Areal III 
Areal I 
Areal II 
Abb. 2: Der Tall Zira’a im Wadi al-’Arab. (Foto: BAI Wuppertal/DEI)
Tafel 3 
Abb 4: Architekturplan der hellenistischen Strata 8-7 in Areal I (BAI Wuppertal/DEI).
(Zeichnung von M. Vogt-Werling) 
Tafel 4 
Abb. 5: Architekturplan der römisch-byzantinischen Strata 6-5 in Areal I (BAI Wuppertal/DEI).
 (Zeichnung von M. Vogt-Werling) 
Tafel 5 
Abb. 6: Architekturplan der byzantinisch-omayyadischen Strata 4-3 in Areal I (BAI Wuppertal/DEI).
             (Zeichnung von M. Vogt-Werling)
Tafel 6 
Abb 7: Luftbild der hellenistisch-byzantinischen Phasen von Areal II. (Foto BAI Wuppertal/DEI)







Gruppe 2: Schwarzglanztonkeramik Gruppe 3: Keramik im Westabhangstil
Gruppe 4: Reliefbecher
























Gruppe 5: rhodische Amphoren
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Gefäße für den persönlichen Bedarf
Tafel 49
0 5cm
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Gruppe 8
Hellenistische modelgeformte TonlampenÖllampen






Öllampen Römische scheibengedrehte Tonlampen
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Gruppe 10
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Öllampen Römische modelgeformte Tonlampen
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Gruppe 14
Römische modelgeformte TonlampenÖllampen
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Abb. 10: Rekonstruktion Kochtopf Kt25 (Foto: BAI Wuppertal/DEI)
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 Abb. 13: lokal-regionale Warengruppen, A-Z 
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Grobe Ware 1 Grobe Ware 3 
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                                                                                                                                                       Tafel 71
Wandscherben (hell.-röm.)
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             Abb. 15: Verteilung der hellenistisch-römischen Wandscherben in den Arealen I und II.
Diagnostika (hell.-röm.)
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         Abb. 16: Verteilung der hellenistisch-römischen Diagnostika in den Arealen I und II.
Diagnostika und Wandscherben (hell.-röm.)
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       Abb. 19: Verteilung der römisch-omayyadischen Diagnostika in den Arealen I und II.
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        Abb. 22: Verteilung der hellenistisch-islamischen Diagnostika in den Arealen I und II.
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       Abb. 24: Verteilung der Wandscherben von den Importwaren in den Arealen I und II.
Diagnostika Importwaren
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       Abb. 25: Verteilung der Diagnostika von den Importwaren in den Arealen I und II.
Diagnostika und Wandscherben Importwaren
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     Abb. 31: Quantitative und chronologische Verteilung der Importwaren in den Arealen I und II.
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Abb. 33: Quantitative und chronologische Verteilung  der Diagnostika des Tafelgeschirrs in den Arealen I und II .
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Schüsseln Kratere Mortaria Basins Krüge/
Kannen
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Abb. 38: Chronologischer Verlauf der Diagnostika des Alltagsgeschirrs in den Arealen I und II. 
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Abb. 39: Quantitative und chronologische Verteilung der Diagnostika der Gefäße für den persönlichen Bedarf in den Arealen
                I und II.



















Abb. 39: Chronologischer Verlauf der Diagnostika der Gefäße für den persönlichen Bedarf in den Arealen
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          Abb. 48: Verteilung der Diagnostika nach Gattungen in Areal II.

































         Abb. 51: Verteilung der Wandscherben nach Gattungen in Areal II.








         Abb. 52: Verteilung aller Wandscherben nach Gattungen.
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Abb. 53: Chronologischer Verlauf der Scherben innerhalb der Areale I und II.
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Abb. 54: Chronologischer Verlauf aller Scherben.
